











发表重要讲话。如 2014 年 7 月 8 日，他在京主持召开经济形势专家座谈会上就强调:“各级党委和
政府要学好用好政治经济学，自觉认识和更好遵循经济发展规律，不断提高推进改革开放、领导经
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条。自 20 世纪 30 年代经济大萧条以来，亚当·斯密、萨伊、李嘉图以来盛势昌达一个半世纪的供
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